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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Для достижения устойчивого положения на рынке необходимо 
создать и постоянно совершенствовать механизм обеспечения конку-
рентоспособности предприятия, целью функционирования которого 
является реализация таких товаров и оказания таких услуг, которые 
способны выдерживать конкуренцию с аналогичными товарами и ус-
лугами, предлагаемыми другими субъектами розничной торговли [1].  
К внутренним факторам конкурентоспособности организации 
относятся:  
- качество управления организацией; 
- качество стратегии повышения конкурентоспособности орга-
низации;  
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- потенциал организации;  
- организационно-технический уровень производства.  
Внешние факторы конкурентоспособности организации:  
- ассортимент продукции / услуг;  
- уровень цен на продукцию / услуги, система скидок;  
- скорость и качество обслуживания;  
- удобное месторасположение предприятия;  
- качество обслуживания обслуживающего персонала [6-10]. 
Конкурентоспособность предприятий интегрирует все техниче-
ские, экономические, управленческие и другие аспекты деятельно-
сти организации. При этом конкурентоспособность предприятия 
является условием получения им прибыли. В свою очередь, усло-
вием обеспечения конкурентоспособности предприятия является 
обеспечение конкурентоспособности выполняемых услуг и про-
дукции [3]. Повышение жесткости методов и форм проявления 
конкуренции, ускорения темпов изменений параметров рынка вы-
звали объективную необходимость разработки и внедрения на ук-
раинских предприятиях принципиально новых подходов к управ-
лению конкурентоспособностью продукции и формирования стра-
тегии предприятия Управление конкурентоспособностью предпри-
ятия представляет собой определенный аспект менеджмента пред-
приятия, направленного на формирование, развитие и реализацию 
конкурентных преимуществ и обеспечения жизнеспособности 
предприятия как субъекта экономической конкуренции [4].  
В основе построения системы конкурентоспособности предпри-
ятия лежит интегрированный подход к основным функциям управле-
ния – анализ, планирование, организация, мотивация, контроль, регули-
рование. Функции управления конкурентоспособностью предприятия:  
- анализ показателей, характеризующих конкурентоспособность, 
потенциал и рыночную активность предприятия;  
- планирование – разработка стратегии с целью улучшения 
конкурентной позиции предприятия на рынке;  
- организация мероприятий по реализации разработанной кон-
курентной стратегии;  
- мотивация персонала предприятия с помощью материального 
и морального стимулирования работников для достижения конку-
рентных преимуществ;  
- контроль за выполнением разработанной конкурентной стра-
тегии предприятия, регулированием деятельности в том смысле, 
что через него осуществляется согласование действий различных 
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подразделений предприятий и координация различных направле-
ний деятельности для обеспечения высокой эффективности конку-
рентных преимуществ [5]. 
Таким образом, обеспечение конкурентоспособности является 
главной целью не только отдельно взятого предприятия, а и в це-
лом отечественной экономики. 
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